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DESCRIPCIÓN:  
Configuración de espacios a partir de la yuxtaposición de circulaciones en base al 
carácter técnico de un objeto tectónico que se encuentra implantado en un 
contexto consolidado y potencialmente deteriorado. Esta configuración espacial 































































debe  estar determinada por  zonas de permanencias  que funcionen como 
circulaciones verticales y circulaciones que funcionen como permanencias. El 
objeto tectónico debe cumplir con las normas de implantación del lugar. 
 
METODOLOGÍA:  
El trabajo se desarrolló bajo unos parametros de analisis de referentes, extracción 
del concepto base y aplicación de ese concepto al trabajo proyectual realizado. 
 
CONCLUSIONES:  
En el análisis elaborado al proyecto Kunsthal, galería exposiciones temporales del 
arquitecto Rem Koolhaas se identificó que el proyecto se configuró  básicamente 
por un sistema de juego de planos inclinados, se extrajo este concepto y se 
determinó como una yuxtaposición de circulaciones, el cual se convirtió en el 
problema proyectual que dio inicio al  proceso de proyectación, este concepto 
estuvo presente en todas las decisiones tomadas durante el proceso de la 
transformación de la realidad; en las lógicas operativas, en el carácter tectónico y 
por ende en el planteamiento estructural del proyecto. 
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